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　分析の結果、「導入部門」は 33 事例、「教育普及部門」は 8事例、「展示室」
は 12 事例、「その他の公共スペース」は 18 事例、「屋外展示場」は 31 事
例が得られた。　
機能
その他の公共スペース (18) 屋外展示場 (31)導入部門 (33) 教育普及部門 (8) 展示室 (12)















　分析の結果、「開放」は 34 事例、「中間 -材質」は 28 事例、「中間 -構築物」
は 6事例、「中間 -開口部」は 20 事例、「可変的中間」は 6事例が得られた。
ヴィジュアル
開放 (34) 中間
材質 (28) 構築物 (6) 開口部 (20) 可変的中間 (6)































　分析の結果、「コンパクト型 - 分節無し - 一体」は 11 事例、「コンパク
ト型 - 分節無し - 分散」は 6 事例、「コンパクト型 - 分節あり - 一体」は


















































　分析の結果、「屋上公園」は 5事例、「カフェ、レストラン」は 49 事例、「市
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1. ボリュームを決める 2. 基本機能を分ける 3. 機能を細分化する
4. 分散配置する 5. 周辺機能によって、ぞーニング 6. それぞれの周辺機能に向ける
教育普及 展示室 導入部門 事務
第５章　設計提案













1. 敷地周辺機能 2. 制限によりボリュームを決め
































































































































































a. 大きな教育普及空間 b. 展示ホールになる
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美術館 ( 図 7) はいくつかの直方体が分棟配置され、都市との繋がり
を重視している。また 2015 年に開館した大分県立美術館（図 8）は
アトリウムと外部を仕切る折戸は 6m の高さまで開くことができ、
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　結果、「導入部門」は 33 事例、「教育普及部門」は 8事例、「展示室」







　結果は、「開放」は 34 事例、「材質」は 28 事例、「構築物」は 6事例、「開






　「コンパクト型 - 分節無し - 一体」は 11 事例、「コンパクト型 -分節
ヴィジュアル
開放 (34) 中間
材質 (28) 構築物 (6) 開口部 (20) 可変的中間 (6)
図 13.ヴィジュアルの分類
機能
その他の公共スペース (18) 屋外展示場 (31)導入部門 (33) 教育普及部門 (8) 展示室 (12)
















































無し -分散」は 6事例、「コンパクト型 -分節あり -一体」は 17事例、「コ









　結果、「屋上公園」は 5事例、「カフェ、レストラン」は 49 事例、「市

































































一体 分散 一体 分散 一体 分散 一体 分散
12
5 3 110 2 0 2 6
4 3 31 2 2
図 16.「周辺機能」「機能」「付加機能」
導入部門
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